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In this paper, we will clarify the reason why children's right to express their opinions is not valued 
in the field of childcare. 
The reason is influenced by the views of children by Japanese and childcare professionals. To solve 
the problem, convey the importance of the child's right to express opinions in the childcare worker's 
curriculum. It is necessary to be able to practice childcare that incorporates the right to express the 
opinions of children. 
 



















 本稿は、児童の権利条約に定められた 1 つである、
子どもの意見表明権について、保育が内包している
課題を提起することが目的である。具体的には、児











































































































































































●5 年以内に年間 1000 人以上の特別養子縁組を
成立 
●就学前の子どもの新規措置入所を原則停止 
●3 歳未満の子どもは 5 年以内に、里親委託率を 
75％以上に 
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